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Жесткие фланцевые соединения нередко встречаются 
в механизмах там, где требуется передать большой 
крутящий момент. Передача крутящего момента производится
 посредством пальцев, вставленных в отверстия полумуфты 
по тугой или легкопрессовой посадке. Иногда 
соединительные болты (пальцы) и соответствующие 
отверстия имеют коническую поверхность, благодаря которой 
достигается необходимый натяг (рис.1).
В данной статье проводится исследование 
напряженного состояния во фланце полумуфты от запрессовки 
в отверстия последней соединительных пальцев.
Предположим, что материал диска и шайб однороден,
 но его упругие свойства изменяются при переходе из 
одной среды в другую. Толщину диска и шайб примем 
одинаковой. Начало декартовой системы координат поместим









Анализируя напряженное состояние исследуемой области,
 заключаем, что значительная концентрация напряжений 
будет вблизи отверстий, причем величина последней 
существенно зависит от упругих постоянных материалов 
диска и шайб и величины А В.
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